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5 1 4 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
participation à la guerre de 1814, à l'insurrection de 1837-1838 
nous est relatée en quelques pages courtes et précises. La pre-
mière cure est confiée à M. l'abbé Charles-François-Calixte Mo-
risson, à qui succédera bientôt le curé patriote Antoine Labelle, 
le futur curé des "Pays d'en haut". Une description de "nos 
maisons centenaires" termine cette courte, mais instructive bro-
chure. 
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